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\ \~EIDULL, Jlats. iY6grci ; I ~ ~ n g a n i n i t i e i . n l  fi*c“ci I‘eester-Silfber- 
g e t  i I>alaiwe. 
Under sistfiirflutna soniinar foretog j ag  en granskning’ af 
de niiiieral, soin upptriida vid V. Silfberget, niiriiiast i afsigt 
ntt  utreda under livilken form den niangan upptrtider, soin nigon- 
g f i ~ ~ g  iindn till 20 :: ingir  i spegeljzrn, tillverkndt af ninliner 
frill detta gruffslt. Here  af de mineral, soin jag liarrid ‘vnrit 
i tiltfiille a t t  undersiika, ha visat tillriicklign egendomliglieter 
att fiirtjenn ett  niirniare studiuni. Yisserligen tillhiira de all- 
1llgnt fiirekoniiiiaiide inineralgrupper, nien afvikn, siirskild t genotii 
sin keiniska sammnns~ittnin~, frln fiiriit kiinda varieteter. For 
(leiii nlla karakteristisk Wr den konstantn innngnnhalten, soin 
rniiligeii utgiir 20 till 30 7: af nietallhalteu, en niangnnnilingd,’ 
betydligt ijfrerstignnde den fiir hithiirande mineral vanlign, inen 
Iiigre :in 110s de specifika nianganminernlen t. ex. fr8n Lingban. 
Friii kristallografisl; synpnnkt erbjuder dessa mineral f o p  at’ 
intresse, eniir de antingen ej kristnllisern - ocli hit horn de< 
festa - eller ock upptrada i mikroskopiska kristnller. 
T. Silfberget - belgget i Ir’orrbarke socken, 1 niil XIT. on) 
Sniedjebacken - 8r bekalit sisoiii fiirnnde en af vAra 5ldst 
liiinda, fast ej mest betydaiide bly- ocli silherflnledningar. Bergs- 
hijjden, liyari fyndiglieterna ligga, striiclier sig i norr ocli siider 
saint iir oinkring 8 kin l ing och 3 kin bred. Den iistlign de- 
len, son1 brant stopnr mot Starbodalen, innefnttar f r h  siider till 
norr rtiknadt: Stollberget, Damberget, Vaskarboberget, Svart; 
berget ocli Korrgrufvan, ocli liar I r o  iiialmfyndigheteriia belagnn. 
Den i trakten ridnude bergarten, graniilit, stryker i bergs- 
ryggens riktninp och stupnr niistan lodratt mot iister. I 1131- 
lieten af gruffiiltet fiirtindras bergartens utseende: kvarts- ocli 
isynnerhet gliinaier-iiihigdeo tilltager o c l ~  mineralindivideriia 
h j a  framtriidn tydligare. I siidrn fi l tet  iifvergir bergarten 
till glimnie’l.skiffer, vanligen rikt fiirsedil nied stora, iiien il ln 
utbildade granatkristaller, liingre i norr upptriider en kvartsrik 
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500 WETBULL, JI., JIANG.\SJIISERAL Pl l . iS  1'. SILFBEKGE'F. 
glirniiierskiffer. Till deiina matrix siillar sifi p i  \.issit 01ilr,ideIi 
c t t  ii~ineralsiillskap,. bestiende af granat, pyrosen- ocli amfibol- 
mineral, Igelstriiniit, sanit frnmfijrallt kalk-maiiganspnt O C I ~  
iiiagnetit. GrBnsen iiiellnn denixt nnhopning af mineral, hvilka 
utgiira den egentliga j i i r n r n a ~ i g ~ i i ~ ~ i ~ l ~ i ~ e ~ ~ ,  oc i onigifvande berg- 
a r t  iir, s; vidt jag funnit, aldrig skarp, utan bergarten iifvergir 
s5 siiiiniugoiii f r in  kvartsrik glimmerskiffer i niimdn inangnetit- 
fijran d e karbon a t. 
IIiir ocli tliir genonisiittas dessa lager af bly~lans-zinkbleiide- 
gtingar, hri lket  iir orsaken till n t t  de i dettn fiilt bekigiin grrif- 
rorna fordon: uteslutande kunde bearbetas 11; blyglans. Flus- 
spat iir en vnnlig fijljeslagare till dessa Inmpriter (svafv'cliiietaI- 
ler), arsenikkis upptriider ej siillan iinpregnerande skiffern i niir- 
heteii af blyglansgangarne. Kopparkis samt i synnerliet inn:- 
netkis Bro e j  lieller siillsynta; de synas sta i niira sanihaiid nied 
dessn gingar och inipregnationer. 
1'; det Iiela taget iiro iiiineralP~rekomsteriia temligen ens- 
artade i olika delnr nf V. Silfbergsfaltet 1). Som man under 
de senare h e n  endast bearbetat grufvor i Svartberget, iir dr t  
fijretriidesvis Biirifr2n, och siirskildt frKn den s. k. Sliidbobergs- 
gruti.an, soin de af niig .undersiikta niineralen henitats, ocli diir 
iiro iifven de flesta iakttagelserna iifrer mineralens upptriidaiide 
gjorda. 
I. I g e Is t r ii 111 it. 
Fiirekonisten nf ~knebel i t~ ,  vid V. Silfberget iir fijrst oni- 
niinid af I G R L S T R ~ M ~ ) .  Xnernle t  liar en ganskn stor utbred- 
iiing ocli utgiir delvis ng,&igartenn f6r de inom gruffaltet befint- 
liga jlrniiianganiiinliiieriia. Det bildar grisvarta, liristalliniska 
niassor af oregelbunden, skil ig textur, ibland nf niistnn honiogen 
') X e d  r l t ta  har jag nnsett mig bBrn nnvindn 1'. Silfberget fBr heteckoands 
at fyndorten i stl l let  fCr Schisshrttan eller Srartberget, dc nainn som 
nnrnera mest anvIndas i inineralogiskn hnndbkker. 
2) Revue de Gtol.' Ann. 1EG9 e t  1870 'I?. IS.,.?6. 
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Leskaffenhet, mhigen g h g  blnndade nied fiir blotta iigat urski1.i- 
1)nra kristaller nf kalk-manganspat ocli magnetit. Glansen iir 
11iellan glas ocli fett, brottet splittrigt. ;\lineralet I r  i kaiit 
ganskn genoiiilysande, gulaktigt; i friskt brott erbjuder det der- 
fijr en guI t'argton p i  niork botten. Det liar 2 genonig,hgnr, 
i i f  Iivilka en iir tydlig, soni bildn. oinkring 131" mot  hvnrandra, 
sfinit dessutoni en mycket otydlig, livilkeii synes skiira de andra 
11uder en rHt virikell). Pulrret  Tr grigult; eg. v. 4,17 rid 14". 
I slipprof har det genomskinlign preparatet en  tydlig drag- 
ning i grigult ; under inikroskopet i genoinfallandc ljus visnr 
det sa~iitiia firg. Den slipade ytaii iir icke jHnin utan fiireter 
sminia moarbartade besknffenliet, soin ranligen utnidrker olivin. 
Xineralet i isar niycket lifliga interferensfiirger, och en s w g  di- 
kroism. Rlineralsubstansen iir ej fullkoniligt homogen utan ge- 
nonidragen af fiiia springor, livilka 110s samina kristallindivid i 
nlliniiiiliet Hro ined livarandra parallels. Efter dessa springor, 
ineu iifveii utan sambaiid iiied dem, synas magnetitkorn, van- 
ligeii af 0;o 15 inni:s liingd. I niycket orent mineral finnns ofta 
iinda till millimeterl&iga magnetitkorn. Dessiitoni upptrader ett  
Illinat, svagt Ijasbrytande niinernl i rundade, mhngen g R n g  p2 
IZngden uidragnn individer. n e t  a r  niistnn vattenklart saint 
innesluter i sin ordning ej siillan smi Igelstriiinit-kristalley. 1% 
preparatets behandling ined kall saltsyra liises detta mineral 
genast under kolsyreutveckling: det ar s i lunda  kalkspat ellcr 
riittare sanima kalk-iiianganspat, soni sc% ymnigt synes upptrlda 
vid dessa grufvor. Dessa inneslutningnr, hvilkn fiirekoriinin till 
ungefiir likn miiugd i af riiig undrrsiikta och analyserade stuffer 
Xf Igelstriimit, uppskattar jag till p i  sin hiijd 2 7:  at' mineral- 
massan. 
Vid stark uppliettning sinalter inineralet till en svart slagg, 
S O ~ I  ined flusserna ger jiirnets ocli mangnnens reaktioner. Det 
dekornponeras fullstandigt, fast iiied svirigliet, nf saltsyra, un- 
der det  gel&<tad kiselsyrn afskiljes. I annlys I dekoniponerades 
I f  brist p i  limpligt material har iag cmelleitid endast knnnat fiiretaga e t t  
par initningnr pS a l h  dersa grnoiag3tigar. 
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502 WEIIIL'LI., >I., !4.ISCI.\S)IISERAL Yl<. iK V. SILFUEI(QEl'. 
tiiiiieralet iiied kolsyradt natronkali i 11 ocli 111 iiied saltsyra; 
jlrnhalteii i I1 Br bes th id  genoiii titrering af den snltsura 16s- 
uingen; endast kiselsyrnn i 111 iir prijfvad p i  fijroreiiaiide baser. 
Analys lTT iir nf IGELSRU~I och lolterfiiines 5 aiif. st. (Man- 
pnnen iir der fiirniodligen bestiiind sisoiii fcirlust i nnalysen.) 
I I1 I11 Syre I Y  
Si0, 29,g.r - 2 9 , ~ ~  15,;s 31,so 
Ii'e 0 4 6 , S S  47,n.r - 1 0 , l S  4'7,15 
.im 18,Y3 - 1 S . S G  4,?5 21,05 
1 , n o  - J f g O  3,Ol - 
(Ca 0, co 1,l.r - -1 
99,so 100,oo 
- 
- 
__ - - 
Bf de under mikroskopct iakttngna, Igelstrijniiten fiirorenaiide 
iiiineralen liiijer iiiagnetiten basernas (eg. jlrnosidulens) iiiangd 
i fijrliillaiide till syrans. Den funiia kalken liar upptagits sa- 
 SOU^ knlkspnt; riktigast hade iiiiliiinda w r i t  att liartill l lggn en 
i enligiiet med de t  lilir upptriidande karbonatets saimiiansattning 
beriiknad iniiiigd ninngan- ocli jiirnkarbonat. RIangden af dessn 
bBda fiirbreningar iir eniellertid s i  ringa, a t t  deras iilrvaro alls 
icke infiuerar p i  Igelstroiiiitcns snmtiiansattniiig, sbdan son1 
ofi.ansthende analyser g i f n  deiisaniiiia vid handen. 
Syrehalterna i S i 0 2  : FeO : ;\In0 (MgO) iiro si lunda 16,;s: 
1O,.is : 5,45.  Af sin analys (N:o IT') uppstslde IGELSTH~JI mi- 
neralets Poriiiel 2Fe, 0, Si + XIa, 0, Si, livilken fordrar: 
SiO, 29,51 
FeO 47,n I 
Ah1 0 23,2 8 ; 
en del nf iiianganen ocli jarnet iir eniellertid ersatt af iuag- 
nesiuiii, livnrfor sniiiiiiniisattningen rltteligen uttryckes genoiii 
2Fez 0, s i  +,::$o, si. Igelstrijliiit iiijr till olivingruppen oc11 
(%) 
iif~,erensstltiitiier iiiiriiinst iiied knebelit, Ined livilket tiiineral den 
fiiriit blifvit ideiitifiernd. D i  de eiiiellertid ega olika saiiinian- 
siittning ocli olika genoiiigingar finnes tillriicklig anledning att 
belagga inineralet f r h  V. Silfberget iiied eget nailin, och h a y  
j a g  nied skiil niinit dct efter den, soin fiirst undersijkt detsanima. 
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GEOI,. F6RES. FbllII. \SUL. hT:O 81. Bd 1'1. FIift .  11.  603 
1)e till olivingruppen Iiorancle Inineralen, Iirilka innehklla 
jgrn ocli iiiaxigan i iifverriigandc mangd, iiro s,&lnda: 
Fayalit med forhilllandet mellan Pi?- or11 i lh-ntomerna 1 : 0 
Kiiebelit I) J, 1 : l  
Igel s t r omi t J) )I 1: 1 
Tephroit I1 )J 0 :  1 
11. JI a21 g a n li a It i g 1 e r j  o r d  g ran  at. 
G r a n a t  upptriider ganska alliniiiit siviil i niirlieten af soni 
i sjdfva iiialnifyndiglieten. I jRrnmanganiiialmen fiirekoniiiier 
den i gauska snik, Inkngen g i n g  blott niikroskopiska korii af  
racker t  Iiiigrod farg. Den a f  niig analyserade granaten ra r  
insprlngd i manganliedenbergit, f r i n  hvilken den ej kunde full- 
koinligt befrias. Det i iirtstora stycken upptriidande iiiineralet 
liade en rundad form utan spir  a f  kristallytor. D e  fysiska 
egenskaperna foretedde iuga egendomligheter. 
E n  analys af  skdaii granat  f r h  SIRdGobergsgrufvnn gaf: 
SiO, 36,03 Syre 10,21 
AZ,O, 20,91 0 , i 4  
FeO 21,213 4,; 1 
;11n 0 17 , ig  401 
4,43 I,;; ca 0 ____ 
100,4 2 
JIineraIet iir en Zeijordpanat, diiri de tvi-atoiiiiga baserna 
iiro jiirn- iocli inanganoxidul jiiinte n i p o t  kalk. Atomeiir- 
hil landet  mellnii Fe  : &In : Ca iir 'i : 6 : 2. A t t  denna Jonstitu- 
tion e j  tillkoninier all grana t  vid dessa grufvor syiies af  en am-  
lys, soni ImLs'rR6.\f l) iiieddelat & deli granat, hrilken beledsagar 
i)knebelitn: S O . ,  36,138 MnO %,I o Fe,O, + 3 i ,o ; .  I l e t t a  
ar s i l u n d a  en botydligt ~nanganr ikare  graiiat; under antagande, 
a t t  afven I G E L S T I ~ ~ I I S  mineral var en ren lerjordgranat, blir 
fiirhillanrlet mellan metallntomerna F e  : &In = 2 : 3. 
Den i stora, inen y t te rs t  otydliga kfistaller upptradande 
granat, soni allmihit fiirekommer i glimmerskiffern, siirskildt rid 
Stollberget, liar' helt r i s s t  en annan saniinansiittning. 
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111. S i l  f b e r g i  t. 
I siillsknp med ocli . ej siillnn inviist i Igelstrijiiiit fiire- 
konixiier ganska. aIImiint ctt Iionungsputt, pliinsande mineral, 
Iivars yttre egenskaper kiinneteckna en str3stcnsart. n e t  upp- 
trader i a f l h g a ,  vanli~en skarpt begriinsade kristallnilar, n ~ g o n  
ging i stijrre, niistan ta ta  iiiassor, iiied triiiine efter Iiornblende- 
prismat tydligt utvccklade genoiiigingar. Alineralet liar stark 
glasglans p5  kristallytorna och Br ganska genonilysande. Strecket 
Br niistan hrit t ,  h8rddetcn 5,s ocli eg. v. 3 , 4 4 6  vid I?". 
I slipprof v i s a  de t  s5viil vid p,'tfallande soiii genomfallande 
ljus en reii 1,jusgul fiirg. Under mikroskopet visade de stuffer, 
af livilkn prof tagits fiir analys, en fullkoinligt homogen kristall- 
inassa at vanligen tnindre an I in in  l h g a  ocli i,'2 nini breda 
kristallindivider, 110s hrilka ml' ocli alsco sardeles ofta kunde 
iakttagas; pyramid- ocli iindytor iiro diireiiiot knappast a t t  ,upp- 
tiicka. Kristallytorna 81.0 ibland tydligt vertikalt streckade, dess- 
utoiii iiro Iiristaller11n genomdragnn af breda ined hufvudaseln 
och genoiiigiingarne parallela linier. I)e ined hvarandra regelliist 
liopvuxna kristallindividcrna erb.juda i polariseradt ljus ett  lifligt 
inosaikartadt fiirgspel. Jlineralet iir svagt dikroistiskt. 
Af syrn angripes inineralet, iifven vid Iiingrc uppIiettnin,o, 
eritlast ofullstiindigt; vid siiiiiltniiig iiied soda ger det stark mau- 
ganreaktion; xipphettadt enbart fir sig Cjfvergb Eirgen slutligen 
till svart, inen niineralet snialter ej. 
\'id analys' visade det sig best; af: 
Medi nm S p e  
SO, 4S,56 +l),os - 48,S3 
FeO 3 0 , ~ s  3 0 , ~ s  3 0 , ~ s  30,.rs 6 , i i  
nrgo s,ss - - s , 3 9  8,3 1 
ca 0 1,GS 1 , S Z  - l , i 4  0,56 
Glodgningsfiirlust 
AlrlIo - S,n1 S,4G s,34 1 , 8 9  
- - 0,44 0,l.t -_ -. 
98,23 
(IIvarken fluor cIIer'aIkaIier tiunas narvarande.) 
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GEOL. FOllES. FORIL\XLlI,. R':O s1. Bd \'I. TIaft. 11. 505 
Fiirh5llnndet iiiellnii syreatoiiiernn i SiO, : FeO: 'go : AInO 
gr s i l u n d a  .i det  narinnste = 14 : 4 : 1 : 1, .och niinernlets snni- 
I11;lnsiittning uttryckes ganska esnkt  genoni: 
4 F e  0, s i o  + 2A1g 0, s i 0  + ~ i i i - 0 ,  sio. 
( C W  
~ e i i o i i i  sill kri- 
stnttforiii ocli ofrib'" fysiska egeiiiknper sniiit sin keiiiis1ia sniii- 
11;;liisiittniiig (jam-tnlk-bisilikat) visar de t ta  iiiinernl sin sanihiirig- 
liet iiied antliophyllit.' Afvikelsen i saniiiiansiittning iir dock s i  
betydlig, att j a g  anset t  d e t  fiirtjiiiit nf  nt t  uppforns under e t t  eget. 
1mnin,. Siybergit. M a  osonderdelnde nntliopliylliter tillkorniiier 
eii saiii~iiniisattiiiiig af  Fe 0, SiO + ii AIg 0, SiO, diir n > 1, 
dessutoni Br inangan11aIten knrakteristisk fiir silfbergit. Frill 
Ilicliterit, e t t  niiueral, om livilkct. den till utsrendet r l t t  lilycket 
piminner, skit-jer det sig iin niera genoiii sin sniiiiiinnsiittniiiy, 
s l r sk i ld t  genoni den fiillkomliga f r h v n r o i i  n f  nlknlier. 
(C4 
IV. ~ l h n  g an 11 c d e 11 b e r  g i  t. 
Igelstriiiiiit beledsagas ofta af e t t  gr igr i int  pyroseniiiincrnl, 
soiii i fysiska ocli keniiskn. egensknper komnicr Hedenbergit gan- 
ska n8ra. Det liar t v h i n c  iiiyckct tytllifx genoingkngar, so111 
bilda oinkring 8i"i 0' iiied livnrnndra, och efter livilka iiiineralet 
y t te rs t  l a t t  l i t e r  klyfva sig. JIiiieraIet erliRller ofta till fiilje 
,Iiiiraf en liksoiii - trappforiiiig begrlnsiiing, hvilheii vid fiirsta 
iigonkastet inijjliggiir dess skil.jande frKn Igelstriiiiiit, lirilket det, 
siirskildt i mindre t'riskt brott, gaiisk:~ inycket liknar. l l rot te t  
iir o.jSint splittrigt, filnnsen p5 ge.nomgbiigsytornn glas iiied drag- 
ning b t  perlemo; pulvret iir griinnktigt Ijiisgritt. II = 5; eg. v. 
3,55 uid 18". , 
Under mikroskopct iir f l rgen Ijiist qiilgroii; minernlet liar lif- 
liga interfereiisFirger ocli Wr nlls icke dikroistiskt. Genomglngnri1;l 
fraiiitriida niycket tydligt, med dessa parnllela niikroliter iiro \:in- 
l i p .  SIgri fijroreningar, s;i niir son1 p5 e t t  eller anlint ytters t  
litet magnetitkorn, iiro ej x t t  upptiicka. Temligen vanligt fiirc- 
ko~iii i ia i inassor, soiii i vnnligt tjus'synas futlkomtigt lioiiiogciin o c ~ i  
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506 IVEIBULL, JI., JIIXGASJIISEBIL m.h Y. SILFBERGET. 
visil blott en endn individ, sin5 innFslutniiigar, soiii i polarise- 
radt ljus visa ej blott iited Iiufvudmassan olikn utseende utan 
ock sins eiiiellan olika fiirger. De utgiira fiirinodligen tvilling- 
Iameller (efter ortliopinnkoiden). 
JIaagnnl~edenbelgiten s n d t e r  ,for blisriir vid stark piblis-  
ning till en miirk Inassa; iiied flusserna ger den iiiaiigaiie~is o c l ~  
jiirncts reaktioner, af syror angripes den nigot, men siinderdelas 
ej fuhi indig t .  
E t t  par aiialyser leninade foljande resultat: 
SiO, G , 2 9  - Syre 25,;s 
E'eO 14,Ol - 5,33 
,IlilO 6,4 i Gr4 I! 1 . 5 6  
C'a 0 1 7 , 6 9  - 
NgO 2,83 - 1,09 
( Nu, K. )  0 - 0,23  0,OJ 
5,06 
99,51 
Fijrlibllandet meIIiiti syret i SiO, : FeO : CaO : ( A h  Ng)O iir: 
2(Ve 0, s i b  -+ crt 0, S io )  + (~111, ~ g >  O, s i o .  
Fiir jamfiirelseiis skull nieddelas liar 11. ROSE'S analys nf 
IIedenbergit f r in  Tunaberg (I) satiit IGELSTRbJIS i astei.oit fr in 
Sordmarkcn' (11) 1). Ned denii;? senare iif~~ereiisst~~iiiiiier dgt af 
iiiig aualyserade iiiineralet s i  niirn - frliusedt vattenhalt - 
iltt jag iir biiid ,arise IGELWR~MS iiiiueral s&soiii en siinderdel- 
ni_ngsprodukt af en Hedenbergit ined saninia saiiiiiiaiisiittning, 
soiii tillkominer inineralet frQn 1'. Silfberg. 
'75.ij  : 5 3 3  : 5 4 6  : 2,-51 och sainiiiansiittnin~en: 
I I1 
sio, 49,Ol &,58 
FeO rc,A 21,n.r. 
Airl! o spdr 4,12 
J f g O  "9s 4 , l S  
Gadgn.-forlList - 2 3 3  
9S,!I5 9s,ss 
ca 0 20,s; 1 7 , O O  
. . ..~,. _.__ -~ . 
Enicllertid Lira iifren vattenfria varieteter af asteroit firinas ; 
u igon  annlys diiraf liar tyviirr ej stlitt inig till buds. 
_ _ ~  
1) I ~ . \ ~ I I I E L S U E H G S  IIandb. 11 Autl. 8 .  3S i .  
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I-. l i  al k - 111 a 11 gall s p a t. 
Ett mineral af  pritktisk betyoelse iir den inanganrika kalk- 
spat, soin a l ln i~n t  forekoinnier vid V. Silfberget. Ilikligt blan- 
dad ined magnetit i storn eller ibland blott niikroskopiska korn, 
upptriider den yniuigt i heln gruEiltet. I friskt brott Kr dess 
fiirg , h i t ,  ined iiigon dragning i g r h t ;  d i  den legat en tid i 
luften blir den gulbrun ocli slutligen niistaii svart  af en bland- 
ning af niangaiiosid- ocli jiirnosidliydrat, s. k. maugansviirta. Kri- 
stallindividema Bro ofta mikroskopiskt snG och illn utvecklade. 
1% en ocli annan stijrre liar jag kunnat iakttagn genomgingar 
uf '  oinkring 107". Under niikroskopet synas utom niagnetit e t t  
par andra friimmande mineral i knlk-mangnnspaten. Det ena, 
soin till fiirgen Br Ijusgult, lifligt polariserande ocli soni full- 
standigt siinderdelas nf saltsyra, iir Igelstromit. Det andra, 
soni iir betydligt miirkare, upptriider i rundade individer, livilka 
\ - d i g e n  onigifva magnetitkornen; det polariserar iiiindre lifligt ocli 
nngripes knapt nf saltsyra. lialk-inanganspatens genomgingar 
framtriida endast otydligt under inikroskopet, ocli interferensfiir- 
gerna aro fiiga lifliga. 
knrbonatet dekoinponeras liitt at' syror, t. 0. in .  attiksyrn; 
dess eg.. vt (i pulver) iir 3,009 vid 15'. Vid upphettning blir 
det svart. Prh'i magnetit befriades inineralet genom pulvrisering 
och slainning, de sistn spiren af magnetit utdrogos s l  vidt n1ii.j- 
ligt med en stark magnet. 
Tvinne  aiialyser ii kalkniangauspat ur s turer  frin saiiiina 
grufva (Shdbobergsgrutkn) lemnade: 
1 
CO? (forlust) AO,, iz  40,45 Syre ' -9,zz 
J i l l 0  24,32 24,89 IJ 3.47' 
FeO 7,os 6,82 )I 0,9i 
C'n 0 26,S2 2 6 , G O  )) - 4 , i ~  
Olost i HCL I ,OG 1,24  Summit i baserna: ! I ,~I  
Visserligen Hr , jiirnhalten n i g o t  fiir hiig, dL det analyserade 
preparatet e.j h i d e  vara fullLomligt fritt fr in magnetit. ocli 
Igelstriimit, hvilka b ida  .angripas af saltsyra, inen a t t  deras 
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508 WEIBULL, 31. JIhXGAX\’JIIXE11.\L ,F l< .h  Y. SILPBEIIGET. 
ioverknn p l  aiinlysens resnltat iir obetytlligt, syncs diiraf, a t t  
molekulerna IioIsyrn iiro till atitalet jiiiiit likx iiilnga soiii oxid- 
niolekulerna. 
Uasernn fijrh5~la sig: ;\In0 (FeO) : CaO = 4 , ~ 4  :4,: j, si- 
lundn i d e t  iiariiiaste sisoiii 1 : 1, ocli karbonatets  saiiimansatt- 
ning bI& IIuruvida dentin lionstitutio~l 
tilltominer den i iifriga griif’vor upptriidande manganhaltign kalk- 
spnten, liar jag iinnu icke \ w i t  i tillfille att undersiika. Utnn 
tvifvel grundar  sig den ‘ur dessa griifvor brufna mnliiieus an- 
viindning sdsom rKiiiateria1 fijr tillverkuing af spegel-jiirn till en 
e j  riiign del p5 niirraron af d e t t a  mineral. 
Hiiruvida ej hiirtill to inmer IIausrnannit cller jakobsit, 
j ag  f. n. ej ined tidgoii siikerliet afgiira. Att d e t  mineral, soiii 
upptriider inspriingdt i den ninnganhaltiga kalkspnten, iir nmy- 
netit, r i s a r  fijljnnde analps 8 d e t  tungn magnetiska pulver, son1 
erliijlls r i d  fijrut niiiiidn slaiiining (geiiom behandling iiied iittik- 
syra utdrogs det r idhangande karbonatet  till allra stiirsta delen): 
FeO 2!3,72 berlknadt ur  Fe3 0, 31,03 
0,  CO +- Ca 0, CO. (Fe) - 
Fe203 67;12 
NnO 1,13 
CUO, ClJ 0,69 
01ost  i IICi O,G9 
(202 och forlast 0 , 5 5  
100,oo 
JIen 5 andrn sidan syiias d e  
nier f r h  dessn grufvor ge vid 
niangnnens oxid. 
publicerade atialyserna :if mal- 
liandeii ni i r iwon nf en s b d h  
TI. W a d .  
J)W nyss beskrifiin 1;alkiiiniiganspat~ vid a tmosf~r i l ie rnas  in- 
verkati siiiiderdelas, lii.ses kalciuiiikarbonat, under det  dc h l d a  
nndra baserna leiiina rippliof till ptt iuiirkt, jordar tadt  iiiiiiernl, till  
.stiirstn deleii best iende af  $iirnosid- och. mangniiosidliydrat. 
1)et iir rikligeii blandadt nied inagnetit. Den& brunsvarta son- 
derdeliiingsp~odukt upptriider nllni%nt, s i  viil diir iiialiiierna gii  1 
dngen soiii i gaiiila varphiignr. I fast berg liar dentin 0111- 
0 .  
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OEOL. FOltEX. F6IWAXDL.  N:o 81. 13d 1‘1. Hiift. 11. 509 
,.a11dling, som oftn nicd liittlict i en ocli saiiiiiia stuff kau fiiljas, 
c,i striickt sig Lingre 1): djupet  iiii pL sin hiijd e t t  par fot. 
Vid  upphettning afger iiiineralet \-atten jiinite &got syre. 
J)et liises i kall saltsyra under de t  liisningeii fiirgas briin; vid 
llppviirmning utrecklas lilor. I d e t  aualyserade profvet linde 
stiirsta delcn a f  iiiagnetiten nfliigsnats iiied magnet. 
CCl 0 4 3 s  SFrc 1 , 9 3  
Ihn,03 61,51i 1s,G9 
Fe203 “,51 6,15 
rr20 S,43 7,5n 
0 1 o s t  i rIC1 3,23 
9s,1 1 
- .- 
V i d  stark gliidgning i kolsyrestrijiii bortgick utoiii vat tcn 
(ocli iiggot kolsyra att diiiiin af fiirlusten i analysen) 3,40 $ 
svre - geiioni att iifverfijra Rln, 0, i iUn30, Lerlkuas :%,I 9 .  
Under antagnude af  a t t  kalken i n g h  sisoiii substitend for iiiaii- 
ganosidulen i 1\In,03 (= JIiiO 1\1nO23, berakiias hiiraf foriiieln 
3JIn,O, 1120 + Fe20, H,O. Osidlialten iir emellertid &got 
fiir Iiiig jiiinPord med vattenlialten, beroende p5 niirvaron a f  mag- 
net isk j ern 111 a I in saint 111 5.j lig en ock a f 0s iin d erd el ad  t k arbon il t . 
N e d  ofvanstiende iir en n5gorlunda iittiiiniiiande knrak- 
teristik nf fiir 17. S i l f b c ~ g e t  egna mineral icke afslutad. U e t  
iir derfiir min nfsigt, a t t  \-id tillfiille for tsat ta  iiiiiin undersiik- 
ningar i tlcttn iimne. 
(;UJIZLIIJS, 0. Sninliiiy qf iiiitlei*riitte!sey 0 1 1 1  joi*dst8tnr i 
Scerige. 
1% aiimodan aP sekreternrcii i Geologiska Fiireningen a t t  
sijka samIa o c ~ i  till Foreningens tid’skrift inlemna uppgifter 0111 
i Scer ige i n t r X a n d e  jordstijtar utsiiiide jag 9:de jaiinari 1882 
e t t  mupprop till Sveriges tidningspress och Sveriges folk)), fijr 
3 9 
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